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leto XIV / št. 2 / december 2010
ONKOLOGIJA / pregledi
Uved­ba­akut­ne­pa­lia­tiv­ne­obrav­na­ve­on­ko­loš­ke­ga­bol­ni­ka
Oce	nje	na	po	ra	ba	ča	sa:	120	mi	nut.
Vklju	ču	je	oce	no	iz	čr	pa	no	sti	spe	ci	fič	ne	ga	on	ko	loš	ke	ga	zdrav-
lje	nja,	po	go	vor	z	bol	ni	kom	in	svojci	o	pa	lia	tiv	nem	zdrav	lje	nju,	
ukre	pe	pa	lia	tiv	ne	me	di	ci	ne	–	re	še	va	nje	so	cial	nih,	psi	ho	loš	kih	
in	dru	gih	po	treb,	uved	bo	zdra	vil	in	dru	gih	ukre	pov,	ure	di	tev	
do	ku	men	ta	ci	je	za	pa	lia	tiv	no	os	kr	bo,	da	ja	nje	na	vo	dil	bol	ni	ku	
in	svoj	cem.
Kon­trol­ni­pre­gled­bol­ni­ka­v­pa­lia­tiv­ni­obrav­na­vi
Oce	nje	na	po	ra	ba	ča	sa:	60	mi	nut.
Vklju	ču	je	oce	no	novo	na	sta	lih	te	žav	in	simp	to	mov,	po	go-
vor	z	bol	ni	kom	in	svoj	ci	o	pa	lia	tiv	nem	zdrav	lje	nju,	ukre	pe	
pa	lia	tiv	ne	me	di	ci	ne	–	re	še	va	nje	so	cial	nih,	psi	ho	loš	kih	in	
os	ta	li	po	treb,	uved	bo	zdra	vil	in	dru	gih	ukre	pov,	ure	di	tev	
do	ku	men	ta	ci	je	za	pa	lia	tiv	no	os	kr	bo,	da	ja	nje	na	vo	dil	bol	ni	ku	
in	svoj	cem.
Obrav­na­va­umi­ra­jo­če­ga­bol­ni­ka
Oce	nje	na	po	ra	ba	ča	sa:	120	mi	nut.
Vklju	ču	je	ukre	pe	pa	lia	tiv	ne	me	di	ci	ne	pri	umi	ra	jo	čem	bol	ni	ku,	
po	go	vor	s	svoj	ci,	ure	di	tev	do	ku	menta	ci	je	za	umr	le	ga	bol	ni	ka.
Dru	gi	stan	dar	di	za	in	ter	ni	ste	on	ko	lo	ge
Izo­bra­že­va­nje­in­ter­ni­stov­on­ko­lo­gov­s­po­droč­ja­in­ter­ni­stič-
ne­on­ko­lo­gi­je
Oce	nje	na	po	ra	ba	ča	sa:	60	mi	nut	na	te	den.
Vklju	ču	je	sprot	no	sez	na	nja	nje	z	naj	no	vej	ši	mi	dog	na	nji	v	
in	ter	ni	stič	ni	onkolo	gi	ji	s	sprem	lja	njem	li	te	ra	tu	re,	ude	lež	ba	mi	
na	kon	gre	sih.
Izo­bra­že­va­nje­in­ter­ni­stov­on­ko­lo­gov­iz­in­ter­ni­stič­ne­on­ko-
lo­gi­je­v­sklo­pu­uva­ja­nja­no­vih­ob­lik­si­stem­ske­ga­pro­ti­tu-
mor­ne­ga­zdrav­lje­nja
Oce	nje	na	po	ra	ba	ča	sa:	240	mi	nut	na	me	sec.
Vklju	ču	je	sprot	no	sez	na	nja	nje	z	no	vi	mi	si	stem	ski	mi	pro	ti	tu-
mor	ni	mi	učin	ko	vi	na	mi,	nji	ho	vo	var	no	in	ra	cio	nal	no	upo	ra	bo,	
pri	pra	vo	pro	to	ko	lov	za	upo	ra	bo	no	vih	si	stem	skih	pro	ti	tu	mor-
nih	učin	ko	vin,	uved	bo	no	ve	ga	zdrav	lje	nja	v	us	ta	no	vi.
Izo­bra­že­va­nje­dru­gih­spe­cia­li­stov,­štu­den­tov­na­do-­in­
po­di­plom­skem­štu­di­ju­me­di­ci­ne­in­far­ma­ci­je,­se­str­ske­ga­
ka­dra­in­laič­ne­jav­no­sti­o­in­ter­ni­stič­ni­on­ko­lo­gi­ji
Oce	nje	na	po	ra	ba	ča	sa:	do	60	mi	nut	na	te	den.
Vklju	ču	je	pre	da	va	nja,	pri	pra	vo	in	ob	jav	lja	nje	stro	kov	nih,	
ra	zi	sko	val	nih	pris	pev	kov	in	štu	dij	ske	ga	gra	di	va	iz	in	ter	ni	stič	ne	
on	ko	lo	gi	je.
Pri­pra­va­smer­nic­za­si­stem­sko­zdrav­lje­nje­po­sa­mez­nih­vrst­
raka­v­sklo­pu­ce­lost­nih­smer­nic­za­obrav­na­vo­bol­ni­ka­z­
ra­kom­ter­smer­nic­za­pod­por­no­in­pa­lia­tiv­no­zdrav­lje­nje
Oce	nje	na	po	ra	ba	ča	sa:	600	mi	nut	na	leto.
Vklju	čuje	pri	pra	vo	in	sprot	no	po	so	dab	lja	nje	smer	nic	za	
si	stem	sko	zdrav	lje	nje	po	sa	mez	nih	vrst	raka	v	sklo	pu	ce	lost	nih	
smer	nic	za	obrav	na	vo	bol	ni	ka	z	ra	kom	ter	smer	nic	za	pod-
por	no	in	pa	lia	tiv	no	zdrav	lje	nje.
Kli­nič­no­ra­zi­sko­val­no­delo­v­in­ter­ni­stič­ni­on­ko­lo­gi­ji
Ocenje	na	po	ra	ba	ča	sa:	vsaj	1800	mi	nut	na	leto.
Vklju	ču	je	so	de	lo	va	nje	v	med	na	rod	nih	ra	zi	ska	vah	s	po	droč	ja	
si	stem	ske	ga	zdrav	lje	nja	raka	ter	pri	pra	vo	pro	to	ko	lov	in	iz	ved-
bo	kli	nič	nih	ra	zi	skav	na	dr	žav	ni	rav	ni	oz.	rav	ni	us	ta	no	ve.
Sklep
Delo	in	ter	ni	sta	on	ko	lo	ga	je	zah	tev	no	in	zelo	od	go	vor	no,	saj	
za	si	stem	sko	zdrav	lje	nje	raka	ve	či	no	ma	upo	rab	lja	zdra	vi	la	
z	zelo	majh	no	te	ra	pevt	sko	ši	ri	no	in	hu	di	mi	pri	ča	ko	va	ni	mi	
ne	že	le	ni	mi	učin	ki.	Že	majh	ne	na	pa	ke	pri	nje	go	vem	delu	so	
lah	ko	za	bol	ni	ka	usod	ne.
Po	dru	gi	stra	ni	pa	pra	vilno	iz	ve	de	no	so	dob	no	si	stem	sko	
zdrav	lje	nje	po	ve	ču	je	ver	jet	nost	pre	ži	vet	ja	bol	ni	kov	z	ra	kom.	
Zato	je	zelo	po	mem	bno	za	go	to	vi	ti	us	trez	no	šte	vi	lo	in	ter	ni	stov	
on	ko	lo	gov,	ki	bodo	lah	ko	op	ti	mal	no	zdra	vi	li	čim	več	bol	ni	kov	
brez	ne	var	no	sti,	da	bi	se	(za	ra	di	preo	bre	me	nje	no	sti)	zgo	di	le	
ne	že	le	ne	na	pa	ke.	Zelo	po	mem	ben	del	dela	in	ter	ni	stov	on	ko-
lo	gov	je	tudi	zdrav	lje	nje	bol	ni	kov	v	sklo	pu	kli	nič	nih	ra	zi	skav,	
ki	so	pred	po	goj	za	na	pre	dek	v	on	ko	lo	gi	ji.	Pri	vsem	tem	je	
po	leg	stro	ke	izred	no	po	mem	bna	ka	drov	ska	po	li	ti	ka,	saj	gre	
za	zah	tev	no	po	droč	je,	ki	mora	po	leg	vi	so	ke	stro	kov	no	sti	
za	go	tav	lja	ti	tudi	do	dat	no	skrb	za	bol	ni	ke	in	nji	ho	ve	svoj	ce,	ko	
zdrav	lje	nje	ni	us	pe	šno.
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